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ñIL lO^l^ l íH ©MClálL ÍDE 3LEOH 
del Sábado 1 1 de Noviembre de 1843. 
Intendencia de la Provincia de León. Clero Secular. 
Por la Contaduría de Bienes nacionales se han capitalizado las fincas que á continuación se 
espresan. 
R E N T A ANUAL. 
Cla'je de fincas, cabilla y procedencia. 
Tu i tío. 
Rs. vn, f.s z.s c.' 
CBNTEHO. 
f.s z.s c.s Tasación. Capitaliz.0" Tipo. 
Colegiata de San Isidro. M . C. 
. . Navianos de la Vega y Nora. 
Un quiñón de 6 tierras trigales y.centenales 
de 9 fanegas 6 celemines, término de Na-
vianos . » 
Otro quiñón de g tierras id. id . de u.fane-
gas 4 celemines, término de id » 
Otro id . de § tierras id. id. de n fanegas 
2 celemines, término de id . • . . . . . » 
• Otro quiñón de 2 tierras id . id. de 9 fane-
gas, término id. . . . • »> 
Otro quiñón de 5 tierras id. id. de 12 fane-
gas, término de id » 
Otro quiñón de 8 tierras id. id. de 12 fa-
negas término de id » 
Otro quiñón de 4 tierras id. id . de 14 fa-
negas, término de id. . . . . . . . . . » 
Otro quiñón de 5 tierras id. id. de 15 fa-
negas 6 celemines, término de id. . . . » 
Otro quiñón de 2 tierras id. id. de 16 fane-
gas 2 celemines, término de id » 
Otro quiñón de 7 tierras id. id. de 23 fa-
negas, y un prado de 20 fanegas, térmi-
no id . . . . • »> 
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NOTA, ¿OJ 10 quiñones que antece.den pagan de renta reunidos 130 fanegas 
tarse con separación se ha hecho la demostración indicada. 
Quintanilla de la Somoza.—Fábrica. 
Un quiñón de 8 tierras trigales y centena-
les de 4 fanegas 4 celemines y 2 cuarti-
llos, término de id. y poseía Josefa Criado. 40 » J» J> » J> » 
i Otro quiñón de 3 tierras id. id . de una fa-
nega y un prado de dar un fege de yer-
ba, y lleba Pedro Alonso 13 «3 » » » » ' » »> 
7-350 13.144 8 13.144 8 
<fe centeno, y debiendo de subas-
6 l O I . I 9 9 9 I . I 9 9 
205 403 403 J 
EENTA ANUAL. 
TRICO. CENTENO. 
Claie tic; fincas,,cabida y procedentiá; Bs vn. f* i * c.5 f.s C.5 Tasación. Capi'laíizZ"1 Típ0. 
Orro quiñón de 6 tierras id . jd . de 2 fane-
gas 4 celemines y a,.cuartillos que lleva- <' 
ba Josefa González.,' 22 4o »* " . *> »> » »> 345 678 9 678 9 
Otro quiñón de 8 tierras id. id . de 6 fafie-
gas 3 celemines, y un prado de dar un 
carro, dé yerba yvlJe.\>aba la mistíia.. . .¿ ffi *. i i i i h H » » t.I4'S -« .«gi 4 2.231 4 
Otro quiñun de 4 tierras id . id. de una fa-
nega 3 celemines y lleva Manuel Alonso. Í 3 ¡>6 i i i> >> i> » i> 2 I O 412 3» 412 3r, 
Otro quiñón de 4.tierras id . id . de 4 fat\e± • 
gas, una huerta cercada de pared y un 
prado de £ carro de yerba y lleva San-
tiago de Otero ¿ . . . . 6b ,Ó »> ¡> » >> J> »»• 920 I .808a5 1.808 AS 
Otro quiñón de I T fierras id . id4 de ¿'fane-
ga& 3 celtmines^.tértttinó de id. y llevaba 
Andrés Turienzo. . . . . . . . . . . 52 >1 »> ii h h h ii 798 I .568 3» 1.5683«i 
Otro quiñón de 9 tierras id. id . de 5 fane- v 
gas 4 celeminesj término de id¿ y lleva 
Isabel Criado.. . . . . . . . . . . 69 »6 » ti ii ii ii » i.oÓO 2.084 2,084 
Otro quiñoq de 3 tierras id; id . de 3 fane-
gas 6.celemines^ y una huerta de una fa-
nega, y HeVa "tomas Criado. . . . . . 50 » >> ii » ii i> »> 7^4 í.g®2 6 t.^ÓÚ 6 
Otro quiñón de 3 tierras id. id . de una fa-
nega, y llei/abü Julián Martínez y vence . . . . . . . . 
en id 10 6 » h i> ¿> »» ii í g S Z 0 4 " 30451 
Otro quiñón de 2 (ierras ¡d¿ id . de 7 celemi-
nes que llevaba Antolina Martínez. . . g ^0 » »> »* *> »» »» 90 176 3* 476 3¿ 
NOTA. Í.O/ i r quiñones que anteceden pagan de renta reunidos 413 rs , , j> débiende de tubastarse por sepa-
tu do se ha hecho i i demostración indieadat • • . . . . . . 
Boisan —Fábrica. 
Un qtifñon de 5 tiérras'/d. id. d¿ a Fanegas <*• 
9 celemines que llevaba Alarias y Gabriel . 
Fuertes. ¿ . ¿ ¿ . . . ; . ; , 6 1(5 " »> '»» ii »» '» 480 ¿ 9 3 1 480 
Otro quiñón de 7 tierras id. id. de 4 fane-
gas 7 celéinínes y lléva Francesco' Cam-
pano. . 9 a i» »> » » 673 2 7 I ,6 ^75 
Otro quiñón de 4 tíerrais id . id. y linires de 
4 fanegas 4 celemines 2 cuartillos y llevaba 
Agustín Martínez. . i i it ii »> ii » H 82O 329*8 . 820 
•Qtro quiñón de 2.tierras id. de $ fariegaS 6 . . . - . 
celemines, 4 pndos de un carro 2 monto-
nes yerba y llegaba Garlos Martinez. ¡ . i & «o }> }> í> »> » ¿< Í.35CÍ* • 544 Sof 1.350 
O í r o quiñón de una huerta cercada de pared 
de cabida de 2 fanegas y ha poseído el 
Vicario del mismo pueblo. 12 3 » ii ii »» • «' JJT 960 -361 3* 900 
Ot ro quiñón de 4 tierras id. de una fanega 
4 celemines', y un prado de dar un haz ' 
de yerba que llevaba Juani Martínez. . 5 3o n h i> ii >"> ii 440 1^6 3 i 
Qtió efuiñon dé ^ tierras.id. id . de á' fííie-
gas, termino de Quintanilla y llevaba Ma-
ría Castro.» . . . . . . . . . . . . 9 '3 » » » i> i> )j 700 381 '7 700 
R E N T A ANUAL. 
TRIGO. CENTENO. 
Cías* Je fincas, cabida y p r o c r e e ! » . Ri . vn. f z> c.> f ' *.> ct T M d 9 n . Capital;,.™ Tifo. 
l O O 40 7 IOO 
Otro quiñón de 4 tierras id. id. de 3 fane-
gas y un celemin y lleva Manuela Pérez.. S "> » „ „ „ „ „ fa0 ¿ e o i» 6q0 
Otro quiñón de una tierra de 4 fanegas y 
lleva Juana de la Fuente 9 to „ „ „ „ „ h ^ ^ 
Otro quiñón de otra tierra de cabida de una í 
fanega 6 celemines y Ueva Francisco 
A!onso \ 4 9 » » „ i> ,> » 0 2 0 Í 2 8 ¿6 « 2 0 
Otro quiñón de 2 tierras id. id . de 7 cele- 0 
mines 2 cuartillos y lleva Antonio de la -
F?'eSte.. • « • • » i • • •" • <* t " » . » » n & „ 
Otro quiñón de 2 tierras id. id . de una fa-
nega y 3 celemines y lleva Juana Florez. 3 » ! „ „ „ „ „ ^ 0 iogao a70 
NOTA. LÓ¡ 12 guiñones qui^  anteceden pagan de renta reunidos ^ rs. , y debiendo de subastarse pot separa-
do se ha hech'j la demostración indicada, 
C O í , . : Gubi'lunes.—Rtttorlá. :•• •-. '.• «. <•>, 
xo tiernas trigales y centenales de,9 fanegas^ ' 
„.y un prado de fanega, término de id . 
Vega de Bena'vidgs y Palazueio. . . . . ¿ 255 h >> » " i i h » . J . o ^ O 7*650 ^.650 
Cabildo Catedral de Astorga. 
Astcrgá. 
Una casa señaladá con el número 4 en él 
casco de dicha ciudad k la calle de Puerta 
Obispo, compuesta de un soló piso con sil 
desván que habita José Nistal, de 47 pies 
en largo por la parte de O. y por la del 
M . 34 de ancho igO » s» w » » i> 7.000 g.gfg 7.000 
Id. S. Justo de la Ve%á. 
Un quiñoti de una huerta, término de dicho 
pueblo conocida con el nombre de entre-
altares mím. 25, cabida de 4 fanegas. . . » 4 3 » 4 3 , , 2,S(50 g.gg- g^j 
Otro quiñón de Ja misma huerta de igual * » b- 5 
cabida que el anterior. . . . „ 4 3 » 4 3 » a.56o S-86S S.86c 
Otro quiñón de dicha huerta de igual cabida 0 ' 
que los anteriores . . „ 4 3 „ 4 3 „ 6o M 
Otro id. de la misma huerta de igual cabida 
que los anteriores » 4 3 » 4 3 »> Z - t f o 5.865 S.86S 
NOTA. LOS 4 quiñones que anteceden se hallan arrendados reunidos y pagan de rénta anual i<7 fanegas tr/ro 
y 17 de centeno, y debiendo de subastarse por separado se ha hecho la demostración indicada. 
<í5 
R E N T A ANUAi:. 
TRIGO. CENTENO. 
_Clasi: de finca», caWida y proceaencia. Ra. vn. f.s z.s • c ' f.s z.s c.» TaiacioM. C¡ip¡tíljj:8n Tipo. 
CLERO R E G U L A R . 
Convento de Benitos de Vega Espinareda. 
Robles de la Céana. 
Una casa compuesta de ,3 pequeñas oficinas, 
igual número de ellas por bajo, bastante 
deterioradas todas, asi como arruinado el , 
edificio en globo, no produce renta alguna. « •-» •» » » » 4 , . 8ÓO »' 800 
Convento de S. Francisco de León.- . • 
UtJ,os.f.Qri;ales;iestmtnuros dé esta ciudad xjvie ' 
miran á Norte y Poniente y están á la 
espalda de dicho convento y hacen una 
fanega en sembradura de ínfima calidad.. 40 » »> » M » >» 880 1.200 i . 2 0 0 
que se anuncia al público para que llegando á noticia de los que tienen pedida su tá-
sacion, manifiesten por escrito á esta Intendencia si se conforman con la capitalización indica-
da, para en su vista señalar 'did"de remate. "León 7 de Noviembre de 1843.== Francisca San* 
chez Roces. 
León imprenta de Miñón, 
3 
1 
